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Политический дискурс является одним из основных понятий 
политической лингвистики. Ряд ученых понимают его в широком смысле 
как «совокупность всех речевых актов, используемых в политических 
дискуссиях, а также правил публичной политики, освященных традицией и 
проверенных опытом». Он же определяется как «сумма речевых 
произведений в определенном паралингвистическом контексте – контексте 
политической деятельности, политических взглядов и убеждений, включая 
негативные ее проявления: уклонение от политической деятельности, 
отсутствие политических убеждений» [1]. 
Политический дискурс в значительной степени охватывает формы 
коммуникации, в которых, по крайней мере, один из следующих 
компонентов является частью политического поля: содержание сообщения, 
адресат или субъект. В узком смысле политический дискурс – это дискурс, 
целью которого является реализация, сохранение и завоевание 
политической власти [2]. 
Так как власть связана с конкретной личностью, то основной целью 
деятельности политика является завоевание доверия населения, т. е. объекта 
власти. Если неотъемлемой частью «информационной жизни» человека 
становится политизация, то политический дискурс – это фактическое 
использование языка в социально-политической и публичной сферах 
коммуникации» [3]. Влияние на слушателя, его сознание и чувства является 
основной задачей любого политического выступления, в том числе и 
публичного, как эффективного средства для достижения цели. 
Функциональные характеристики политического дискурса можно 
рассматривать с двух позиций: с позиции системообразующей интенции 
политического дискурса и с позиции исполнения общеязыковых функций 
[4]. Отсюда следует, что функциональная специфика политического 
дискурса по отношению к другим типам дискурса проявляется в его 
первичной функции, а именно в его использовании в качестве инструмента 
политической власти, которая реализуется в борьбе за власть, 
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перераспределении, стабилизации, осуществлении, поддержании власти 
или контроля. Рассмотрение данного аспекта позволяет выделить 
следующие основные функции политического дискурса: 
 дифференциация и интеграция группы агентов политики,  
 гармонизация и атональность,  
 ориентация и интерпретация,  
 мотивация и контроль,  
 информация и деятельность. 
Определяя границы политического дискурса, необходимо обращать 
внимание как на неинституциональные, так и институциональные формы 
коммуникации. В дополнение к институциональности политический 
дискурс характеризуется театральностью, авторитарностью, 
дистанцированностью, фактором СМИ, динамичностью, эзотеричностью, 
фидеистичностью, фантомностью, семантической неопределенностью и 
информативностью. Каждый из перечисленных признаков имеет свои 
особенности, обусловленные целенаправленной составляющей 
политического дискурса. 
Анализ политического текста и его элементов предполагает изучение 
восприятия адресатами различных его национальных, политических, 
экономических, культурных, социальных, языковых и других факторов, 
влияющих на соответствующее понимание дискурса, в связи с тем, что 
политический дискурс обладает рядом особенностей и: 
 отражает борьбу за власть либо ее удержание; 
 коррелирует с важными событиями общественно-политической жизни; 
 насыщен цитатами из официальных документов (программа партии); 
 опирается на определенную систему ценностей (демократия, 
законность, справедливость, свобода и др.); 
 влияет на интеллектуальную и эмоциональную сферы слушающих; 
 насыщен комментариями, разъяснениями и оценками говорящего. 
Выполняя мотивационную и регулятивную функции, политический 
дискурс обладает некоторыми лингвистическими особенностями: 
 отсутствие сложных предложений; 
 четкость построения фраз; 
 повторение сложных по смыслу словосочетаний и предложений [5]. 
Планируя свое выступление, политик больше апеллирует к 
рациональным и оценочным, нежели к эмоциональным качествам публики. 
Однако полемичность, страстность тона, слияние элементов научной речи и 
различных средств эмоциональности и образности оказываются не менее 
важными наряду с поведением политического деятеля, его внешностью, типом 
речи и т. д. [6]. Очевидно, что успех спикера определяется умением 
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аргументировать свою позицию, учитывать особенности различных 
социальных групп, к которым он апеллирует, так как его основная задача – быть 
понятым. Ему важно заразить слушателей уверенностью в правильности своей 
позиции, вызвать у них определенное эмоциональное настроение. 
Так как большую часть политической информации массовая 
аудитория узнает из выступлений политических лидеров, а политический 
дискурс представляет собой специализированную разновидность общения, 
обусловленную социальными функциями партнеров и регламентированную 
как по содержанию, так и по форме, то очевидно, что разрабатывая текст 
своего выступления, политические деятели уделяют особое внимание не 
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В настоящее время политическая корректность и правильное 
использование политически корректных слов вызывает все больший 
интерес общественности. Это, в первую очередь, связано с развитием 
